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Om räkneundervisningen i 
folkskolan. 
Af J. E. Johansson. 
Likasom vid all annan undervisning, så 
bör man ock vid räkneundervisningen noga 
betänka ändamålet med den samma eller 
med andra ord göra klart för sig det mål, 
dit man bör sträfva. Hvad är då detta 
mål? Jag har icke funnit det bättre ut-
tryckt och kan icke bättre uttrycka det än 
den tyske pedagogen Dinter, då han säger: 
»Räkningen bör betraktas dels såsom bild-
ningsmedel och dels såsom färdighet för 
lifvet. Beklagligtvis har man i de flesta 
fall nöjt sig med en mekanisk färdighet, 
som långt ifrån tillfredsställer lifvets kraf 
och ännu mindre tillgodoser det första mo-
mentet, nemligen att räkneundervisningen 
också bör betraktas såsom ett vigtigt bild-
ningsmedel. 
Vi skola i det följande söka framställa 
några grundsatser, hvilkas iakttagande torde 
åtminstone i någon mån leda till detta två-
faldiga mål. 
l:o. Man måste vid den första räkne-
undervisningen utgå från åskådningen; 
men man får icke stanna dervid, utan 
åskådning, insigt, öfning och användning 
måste gå hand i hand med hvarandra. 
Pestalozzi, åskådningsundervisningens fa-
der, sade: »Grundformen för all undervis-
ning är åskådningen och den första, rena 
begynnelsen ti l l all kunskap är form, tal, 
antal och ord. Häraf följer en åskådnings-
lära af form- och måttförhållanden, en åskåd-
ningslära af talförhållanden och en serie af 
talöfningar». Så långt Pestalozzi. »Bar-
net står på åskådningens ståndpunkt» har 
någon yttrat, d. v. s. den punkt i utbild-
ning, då förnämligast de yttre sinnesför-
mögenheterna äro mer eller mindre utveck-
lade, då barnet vill ha det läromaterial, 
som meddelas det, på ett åskådligt sätt: 
det vill se och höra. Men nu gäller så-
som allmän regel vid all undervisning, att 
man bör sluta sig t i l l barnets natur, sänka 
sig t i l l dess ståndpunkt, och undervisnin-
gen måste således grundas på åskådning. 
I intet ämne torde dock ligga én så stor 
vigt vid åskådningen och knappast i något 
ämne torde detta vigtiga moment vara så 
försummadt, som just i räkning. Der, om 
någonsin, är nödvändigt att hafva lämplig 
åskådningsmateriel. Denna kan vara af flere 
slag. Den som är närmast till hands är 
barnets tio fingrar. Bruket af dessa leder 
dock lätt t i l l missbruk. Den förnämsta ma-
teriel torde vara, synnerligast med hänsyn 
ti l l dess stora betydelse och nära samband 
med geometrien och metersystemet, den 
kända meterapparaten, bestående af minst 
20 st. cm.-kuber (entalsbilder), 10 st. pris-
mor, 1 cm. i fyrkant och 10 cm. långa 
(tiotalsbilder), 10 st. skifvor, 1 cm. tjocka 
och 1 dm. i fyrkant (hundratalsbilder), 
och 1 dm.-kub (tusentalsbild), samt dess-
utom våra mynt-, längd-, och ytmått, rymd-
och vigtsorter. Det följer af det redan 
sagda, att förnämligast i småskolan denna 
materiel är nödvändig, emedan undervis-
ningen skall utgå från åskådningen; och 
likaledes framgår af det föregående, att 
åskådningen är räkneundervisningens grund-
val, eller den kanal, genom hvilken kun-
skapen likasom införes i barnasjälen. Ty 
genom detta åskådande, detta seende skall 
barnet komma ti l l iViseende, d. v. s. in-
sigt. Men det är icke nog med, att bar-
net erhållit insigt; den genom åskådning 
vunna insigten måste ock goarhållas i bar-
nets själ. Detta sker genom öfning. Ge-
nom öfning skall den nyförvärfvade insig-
ten befästas. Derföre måste på allt nytt, 
det må nu vara i fråga om talbegreppen 
eller egentlig räkning, följa ex. för öfning; 
ty lika som insigten gifver klarhet, skall 
öfningen gifva färdighet. Men insigten och 
öfningen skola lika som sammansmälta t i l l 
en lefvande enhet i det följande momen-
tet: användningen. Dessa tre saker: in-
sigt, öfning och användning eller tillämp-
ning skola vara med hvarandra på det när-
maste förenade. »Denna innerliga förbind-
ning af veta, kunna och i lifvet utföra 
gör räkneundervisningen till ett värdefullt 
bildningsmedel för lärjungen», säger Bor-
mann. 
2:o. Talbegreppen måste vara klart 
inhemtade af barnen, innan de få sys-
selsätta sig med egentlig räkning. 
Då barnen inträda i skolan, hafva de en 
mycket dunkel, om ens någon föreställning 
om talbegreppen och talinnehållet. De ha 
hört talas om t. ex. 6, 9, 14 o. s. v. 
utan att dermed förknippa något slags före-
ställning, ännu mindre fatta, att dessa ord 
uttrycka ett antal eller huru stort detta 
antal är. Att under sådana förhållanden 
genast låta barnen börja räkna, såsom ty 
värr än i dag ofta sker, är ett stort peda-
gogiskt fel. Likaså är det ett stort fel att 
meddela dem kännedom om talbegreppen 
på det sätt, att man skrifver siffran 2 och 
säger: »den der siffran betecknar två», el-
ler att säga: »siffran ti l l venster om en-
heterna (entalen) betecknar tiotal», eller: 
»siffran ti l l venster om tiotal betecknar 
hundratal». Fordrar man, att barnet skall 
kunna lägga tillsammans 3 + 4, så måste 
det först kunna tänka sig, huru mycket 3 
är och 4 är. Det måste vara, äfven här, 
en lefvande insigt, vunnen genom åskåd-
ning, befästad genom öfning, för att kunna 
tillämpas i användningen såsom i förra af-
delningen framhållits. Men är denna sak 
af en sådan vigt, så måste väl undervis-
ning deri lemnas och plats för detta ämne 
inrymmas just på småskolans läsordning. 
Vi vilja gå denna undervisning litet när-
mare in på lifvet och antaga för den skull, 
att barnet lärt sig betydelsen af ett ental, 
ett tvåtal och ett tretal och således står 
vid fyratalet. Den följande lektionen kunde 
då bli ungefär sådan: »Nå, huru många 
tal har ni nu lärt er? Nemligen? Räkna 
dessa kuber (ett, två, tre, fyra)l Nu! ° 
(läraren borttager en, hvarefter barnet räk-
nar: 4, 3, 2, 1.) Räkna t. o. m. 4 
framl Tillbaka! Drag 4 streck! Sträck 
upp 4 fingrar! Gå 4 steg! Bocka dig 4 
gånger! Uppgif några saker, hvaraf det 
finnes 4 i detta rum! Huru många fötter 
har katten? Uppgif något annat djur, som 
har 4 fötter! Hvad kallar man det tal, 
som uttrycker ett antal af 4? Hvad me-
nas således med ett fyratal? Med hvilket 
tecken betecknar man 4-talet? Skrif siffran 
41 Låt denna siffra beteckna böcker och 
gif mig så många!» Detta ett af de många 
sätt, hvarigenom barnet får medvetande om 
eller lär sig begripa, huru mycket fyra är, 
d. v. s. tillegnar sig talbegreppet fyra. 
För talinnehållets förtydligande och upp-
fattande fordras, att lärjungen upplöser fyra-
talet i 1) ental, 2) tvåtal, 3) tretal, först 
med åskådningsföremål, t. ex. kuber, se-
dan med siffror på tafla såsom en förmed-
lande åskådning och sist utan något slags 
åskådning, »i hufvudet». 
Då barnet kommer ti l l tiotalet, inträder 
undervisningen i ett nytt stadium; barnet 
får göra bekantskap med ett nytt slag af 
tal, en ny talsort, eller »en enhet af högre 
ordning», såsom man plägar säga. Sedan 
ett tiotalsbegrepp, dess förvandling ti l l en-
tal och dess innehåll, samt slutligen dess 
beteckning, blifvit för barnet fullt klart, 
bör det få fortsätta samma förfarande med 
de öfriga tiotalen, d. v. s. alla de nio (1—9) 
af den nya talsorten, och då detta är klart, 
bör det få förena ental med tiotal*) icke 
*) Jag vet visserligen, att den åsigten är 
temligen allmän, att man genast efter det för-
sta tiotalets inlärande bör begynna med att 
dermed förena ental. Jag vågar dock anse, 
att det faller sig lättare för barnet, att i sam-
manhang med det l:a tiotalet lära sig de öf-
riga, hvilket är den nyss inlärda talserien 1—9, 
blott med den skilnad, att det är en ny tal-
sort, och att dess förhållande till den förut in-
lärda (entalen) tillkommer. Entalens förening 
med tiotal är en ny och icke obetydlig svårig-
förgätande att börja med konkreta föremål 
och sluta med abstrakta tal. Vid detta 
stadium kunna och böra de flesta af längd-
måttens namn och storlek klargöras, hvil-
ket går mycket lätt, blott man går prak-
tiskt och enkelt till väga. Första steget är 
åskådningsvis med prismor m. m., mynt, 
längdmått; 2:a steget: förmedlande åskåd-
ning med siffror på taflan, hvartill knyta 
sig öfningsexempel i bok och på tafla; 3:e 
steget utan någon slags åskådning. 
Derefter inläras hundratalen och dessas 
förening med tiotal och ental, samt upp-
lösning enl. nyss antydda grundsats. Sist 
inläras entalen af tusen. Då dessa 4 slag 
af tal blifvit praktiskt inlärda, kan man 
anse barnen vara mogna, så väl för egent-
lig räkning som för tals uppskrifning och 
indelning i klasser. Skulle någon tycka, 
att på dessa öfningar bortslösas tid, så 
ber jag få försäkra, att den tid, som 
härpå användes, rikligen ersattes vid de 
följande räkneöfningarna. »Skynda lång-
samt» är en gyllene regel, som borde myc-
ket mera beaktas. »Försummas den säkra 
grundläggningen, så faller allt tillsammans 
i ruin». 
3:o. Om snabbhet och reda vid räk-
nandet skall vinnas, så måste barnen 
ha/va en klar insigt särskildt i tiotals-
systemet. 
Den klara uppfattningen af talbegreppen, 
enkannerligen tiotalen, har icke blott ett 
ideelt syftemål, såsom förut betonats, utan 
ock ett reelt, ett praktiskt. Den klara in-
sigten i tiotalssystemet är icke ett blott 
mål, utan ock ett medel att uppnå ett an-
nat mål, neml. snabbhet och reda vid räk-
nandet. Men »på en snabb räkning», sä-
ger Sandberg, »bör läraren lägga vigt, ty 
den gör räkneundervisningen lefvande, hin-
drar barnen att försjunka i slöa funderin-
gar, samt utgör en af det praktiska lifvets 
fordringar». Det bör ej vara svårare för 
barnet att lägga tillsamman t. ex. 70-J-90, 
700+900, 7,000+9,000 än att lägga ihop 
7 + 9; att minska 160 med 70, 1,600 
med 700, 16,000 med 7,000 bör vara lika 
enkelt som att minska 16 med 7; att 
taga 60, 600, 6,000 åtta gånger bör vara 
lika lätt som att 6 åtta gånger; att 
dela 720, 7,200, 72,000 i 9 lika delar 
bör ej förorsaka barnet större hufvudbry 
än att dela .72 i 9 lika delar. Hela »kon-
sten» är alt abstrahera nollorna och att 
sålunda behandla alla större talsorter lika-
som ental samt att alltid hafva klart för 
sig, hvilken talsort behandlas. Den der-
vid skenbara svårigheten undanrödjes t i l l 
en stor del derigenom, att barnen få vänja 
sig att ofta skrifva de särskilda talsorterna 
med bokstäfver och blott antalet med siff-
ror, och denna svårighet finnes knappast 
t i l l , om de från början fått klart för sig 
de särskilda talsorterna och dessas förhål-
lande ti l l hvarandra. Men att sålunda be-
handla större talsorter såsom ental under-
lättar betydligt utförandet, äfven då det fin-
nes mindre tal jemte de större; ty barnen 
uträkna hvar talsort för sig och låta ej 
förbrylla sig af de öfriga. 
het, hvartill ock komma dessa nya benämnin-
gar 11, 12 o. s. v., hvilka alldeles icke under-
lätta uppfattningen af sjelfva begreppet. 
Men en kanske ännu större fördel af 
att sålunda behandla talen ligger dock i 
den reda, som befrämjas derigenom, att 
barnen alltid nödgas tänka efter, hvilka 
slag af tal adderas, subtraheras, multipli-
ceras eller divideras, hvarigenom ock exemp-
lens utförande blir »en förståndets lek med 
tal» och »lif ingjutes i aritmetikens döda 
ben». Detta ständiga eftertänkande är ock 
af ett oberäkneligt inflytande på den in-
tellektuela utvecklingen i allmänhet och 
återverkar i högsta grad fördelaktigt på sko-
lans alla öfriga läroämnen; ty vänjes bar-
nets tanke att vara vaken den ena gången, 
så är han ock vaken den andra. 
En 3:e fördel af denna insigt är, att 
decimalbråkbegreppet blir likasom på för-
hand gifvet åt barnen. Då de sjelfva.sett, 
att 1 meter innehåller 10 decimeter och 
1 qvm. 100 qvdm., så inse de, deras 
vakna tanke säger dem, att 1 dm. är ^ 
af l m. och 1 qvdm. af 1 qvm. Be-
greppet är således t i l l stor del prepareradt 
och t i l l stor del inhemtadt; beteckningen 
är nära nog det enda, som tillkommer vid 
decimalbråks inlärande. 
Vi finna sålunda, att genom en klar in-
sigt i tiotalssystemet blir räkningen icke 
blott en »färdighet för lifvet« utan ock ett 
ypperligt »bildningsmedel». 
4:o. Så väl räkningen i allmänhet 
som de enskilda räknesätten måste före-
gås af en ordentlig förberedelse. 
Pedagogen Palmer säger: »Lärandet kan 
icke gerna begynna, utan att så väl barnet 
fått en viss förberedelse, som ock läro-
materialet blifvit förberedt för det bestämda 
undervisningsändamålet». Denna förbere-
delseprincip finna vi också hos oss legaliserad 
genom det kungl. cirkulär, som föreskrif-
ver, att allt nytt, som föresättes barnen, 
skall med dem på förhand genomgås och 
förklaras. Hvar och en, som något syssel-
satt sig med räkneundervisning, vet också, 
huru lönlöst, det är att i vanlig mening 
börja undervisa barnen i något räknesätt, 
om de ej fått en viss förberedelse derför, 
ty icke en tiondel af hvad läraren säger 
fastnar qvar hos dem. De, så väl som 
sjelfva läromaterialet, måste bearbetas för 
den följande undervisningen, likasom man 
bereder jorden, innan man utsår säden. 
Den nu i fråga varande allmänna för-
beredelsen t i l l räkningen består först och 
främst i klargörande af talbegreppen, så 
att lärjungarne få likasom magt och herra-
välde öfver talen, innan de få handskas 
med dem i egentlig räkning. Dervid är 
synnerligen vigtigt, att entalen 1—9 grund-
ligt behandlas, så att de hafva en fast basis 
att operera på. Ett annat, om jag så må 
säga, allmänt förberedelsemoment är huf-
vudräkningen i småskolan med användning 
af alla fyra räknesätten inom vissa talse-
rier. Dervid torde första steget lämpligast 
vara, att lärarinnan med åskådningsföremål, 
t. ex. kuber, verkställer operationerna och 
äfven omtalar dem, då barnen blott få ge 
svaren; det andra steget, att lärarinnan 
verkställer operationerna med dessa före-
mål och barnen få redogöra så väl för 
dem som för svaren; det tredje, att lära-
rinnan gifver barnen konkreta och prak-
tiska exempel att lösa och sedermera ab-
.strakta. Den aritmetiska teckningen af fram-
stälda uppgifter bör ock i sammanhang der-
med flitigt öfvas. 
Den andra förberedelsen, den mera spe-
ciela, är till hvarje räknesätt särskild och 
består deruti, att man 1) med räkneappa-
raten åskådliggör hvarje särskild räkneope-
ration, och ~S) att barnen få före det egent-
liga räknandet öfva sig att behandla hvarje 
särskild talsort. Först efter denna förbe-
redande procedure äro de så utvecklade, 
att man med hopp om framgång kan börja 
meddela undervisning om räknesättets vä-
sen, dess terminologi, samt det metodiska 
förfarandet. (Forts.) 
Om räkneundervisningen i 
folkskolan. 
Af E. Johansson. 
(Forts.) 
5:o. Intet pedantiskt regelmakeri bör 
vid räkneundervisningen ega rum, utan 
barnen böra medelst exempel ledas till 
insigt af reglerna, hvilka böra vara 
några få förståndsregler. 
En författare i aritmetiken, Cederblom, 
säger: »Då ändamålet med undervisnin-
gen icke får anses vara att låta lärjungen 
på möjligast korta tid genomgå ett visst an-
tal exempel, utan i första rummet att ut-
bilda hans förmåga af eget tankearbete, att 
väcka intresse för den vetenskap, hvari 
han undervisas, meddela honom lust och 
förmåga att på egen hand gå framåt i den 
samma och använda den på lösningen af 
frågor ur naturen och lifvet, så bör ej kunna 
i fråga komma att uppställa läroboken i 
form af korta regler, uttryckta i ord eller 
formler för exemplens uppställning och 
uträkning, hvilka derföre grupperas i vissa 
afdelningar (ex. på enkel regula de tri 
och intresseräkning o. s. v.), hvarje afdel-
ning föregången af en dylik regel. Ett så-
dant system bidrager mera att döda än 
väcka lärjungens sjelfverksamhet, och vid 
den matematiska undervisningen spelar denna 
en så vigtig rol, att undervisningens gagne-
lighet för lärjungens själsutveckling helt 
och hållet beror på huru vida läraren lyc-
kas framkalla denna verksamhet. Man kan 
undervisa så, att man ordentligt och full-
ständigt ger besked i allt hvad ti l l ämnet 
hörer, så att lärjungen ej har annat att 
göra, än förhålla sig passiv, då han utan 
sin förskyllan får i sig en hel hop vetande, 
om han blott icke rent af undviker att 
höra hvad läraren yttrar. (Huru mycket 
värde ett så inhemtadt vetande eger, lem-
nar jag derhän.) Men man kan äfven un-
dervisa på ett annat sätt: man kan lemna 
alla direkta förklaringar å sido och i stäl-
let genom antydningar och frågor förmå 
lärjungen att sjelf uttänka dem; han blir 
då ej längre en passiv mottagare af lära-
rens tankar och idéer, utan han får vara 
menniska, vara produktiv. Endast på detta 
sätt blir hans vetande hans eget, emedan 
det är hans eget verk, om också tillkom-
met under en annans ledning». Och 
en annan förf., Otterström, yttrar: »Det 
är lärorikt att gifva akt på det märkvär-
diga förhållande, som existerar öfverallt, 
att mängden äfven af dem, som i skolan 
voro »snälla räknemästare», inkomna i det 
praktiska lifvets bestyr, der de bäst behöfde 
konsten, utom yrket och den dagligen öf-
vade mekanismen i ett räknesätt, sällan 
kunna göra bruk af sin konst. De beklaga, 
att de glömt räknekonsten, och de kunna 
hafva rätt, emedan de inhemtat konsten 
efter »regler», med möda lärda och snart 
glömda, utan att de sjelfve kommit t i l l 
klart medvetande af vetenskapens enkla och 
eviga lagar. De stå derför handfallne, när 
de icke hafva minnesregeln till hands, el-
ler ock, när de icke ur minnets fullprop-
pade konstkabinett kunna framleta den me-
kanism, som kallas uppställningen, för att 
deri kunna inskrifva den eljest simpla frå-
gan». I samma anda gisslar ock lektor 
Hultman denna minnesregelsmetod med 
bland annat följande ord: »Om man be-
grep förfaringssättet, betydde föga; huf-
vudsaken var, att metoden var vig och 
exemplen rätta. En examen efter denna 
metod utföll vanligen mycket lysande. De 
mest invecklade ex. på sammansatt regula 
de tri löstes med största lätthet. 
»Men allt är ej guld, som glimmar». 
Hvad hände? Denne yngling, som nyss 
visat sig kunna räkna de svåraste exempel, 
fastnade, då han kom ut i lifvet. Här be-
höfde han en gång söka, hvad s / 4 af 12 kr. 
utgjorde. Nu skulle han anlita sina arit-
metiska insigter. Första tanken var: »Hvad 
räknesätt skall jag använda?» Instinkten 
sade honom: naturligtvis division, ty de 
12 kronorna skola sönderdelas. Alltså: 
vänd upp och ned på divisorn o. s. v. 
Han räknade enligt sin regel och fick t i l l 
svar: 16 kr. Vi vilja hoppas, att hans 
förstånd slutligen ledde honom rätt. Sä-
kert är dock, att han ej hade den i räkne-
boken följda metoden att tacka derför, att 
han lyckades». — Dessa yttranden utgöra 
i sanning en skarp, men i allo berättigad 
protest mot den förnuftslösa »räknemetod», 
hvars högsta grundsats är att med minsta 
möjliga ansträngning af tanken uträkna ett 
problem. Utrymmet tillåter oss icke att i de-
talj skärskåda räknekonstens många minnes-
regler, huru »siffror skrifvas midt under 
hvarandra», huru man »lånar af dem», »af-
skiljer dem», »nedflyttar dem» m. m., m. m., 
utan vi måste i korthet betrakta den ofvan 
anförda grundsatsen från en mera positiv 
synpunkt och således något litet undersöka, 
hvilka regler verkligen behöfvas. Vi blifva 
då i tillfälle att i sammanhang dermed in-
strö en och annan anmärkning. 
Geijer säger: »Hjertat i all lärometod 
är att väl skilja hufvudsak från bisak». 
Vare denna sanning den afgörande doma-
ren i tvisten, hvilka räkneregler äro nö-
diga eller icke. — Vid addition i hela tal 
är endast nödigt, att barnet har klart för 
sig: 1) begreppet addition, så att det vet 
tydligt, att det skall lägga tillsammans, 2) 
hvad som skall läggas tillsammans, 3) höi-
det hos barnet inskärpas, attblott lika sor-
ter kunna sammanläggas. Har barnet 
klart fattat denna sista sanning, så inser 
det ock, hvarför vid addition i hela- tal 
»enheter skola ställas under enheter», hvar-
för vid addition i nya och gamla sorter 
»lika sorter skola ställas under hvarandra», 
vid addition i dec.-bråk »addenderna skola 
ställas under hvarandra så, att decimal-
kommata komma midt under hvarandra», 
och hvarför slutligen vid addition i allm. 
bråk »bråken skola göras liknämniga». 
Alla dessa pedantiska föreskrifter blifva då 
öfverflödiga, ty barnets sunda förnuft säger 
det, att det bör så göra. Skulle barnet 
ock få orådet att icke sätta addenderna 
under hvarandra, utan den ena på högra 
sidan på taflan och den andra på den ven-
stra, hvad fara dermed? Hufvudsaken är, att 
de lägga tillsammans lika talsorter, bisa-
ken hvar de ställa dem. Men för sin egen be-
qvämlighet göra de, hvad regeln föreskrifver. 
Hvad vidare det metodiska förfarandet vid 
sjelfva utförandet vidkommer, så böra bar-
nen tillhållas, 1) att alltid säga, hvilken 
talsort sammanlägges, så att, såsom ofvan 
framhållits, tanken nödgas vara vaken, 2) 
att upplösa den addend, som innehåller 
både tiotal och ental. Genom dessa tvenne 
iakttaganden, som äro mycket lätta, om 
barnet fått klar insigt i tiotalssystemet, be-
• fordras reda, säkerhet och snabbhet, om 
det ock i början går något långsamt. 
Vid subtraktion är det ock tillräckligt, 
att barnen få klart för sig, 1) hvad de 
skola göra (minska), 2) hvad som skall min-
skas, 3) huru mycket detta tal skall min-
skas med, och 4) att blott lika sorter kunna 
minskas. Denna sist nämda sanning är 
ock en tillräckligt sammanfattande regel 
för subtraktion i nya och gamla sorter, i 
dec.-bråk och vanliga bråk. Vid låneope-
rationerna böra barnen alltid tillhållas att 
förvandla den lånade sorten ti l l närmast 
mindre, så att de måtte begripa detta lå-
nande, hvilket ock blir lätt, om klar in-
sigt i tiotalssystemet är vunnen. 
Vid multiplikation gäller samma vilkor 
som vid addition och subtraktion, nemli-
gen att barnen få klart för sig, hvad de 
skola göra, hvilket tal som skall mångdubb-
las, och huru många gånger detta tal skall ta-
gas. Då multiplikatorn har både tiotal och 
ental, är särdeles angeläget, att barnen vid 
multiplicerandet med tiotal tänka sig, att 
hvarje produkt blir 10 gånger så stor, som 
om de multiplicera^ med ental; ty deri-
genom och på grund af den vid addition 
inhemtade sanning, att blott lika sorter 
kunna sammanläggas, inser barnet lätt, 
hvarför man skall »för hvarje gång sätta 
den första produktsiffran rätt under den 
siffra, hvarmed mångdubblingen sker». 
Såsom ett bevis bland många, hvart 
denna föreskrift leder, då den får vara blott 
minnesregel, må det tillåtas mig relatera 
följande mycket betecknande: En gång 
var jag i tillfälle att besöka en af vårt 
lands förnämsta folkskolor och öfvervar då 
bland annat en räknetimme i en klass. Un-
der det jag gick mellan bänkraderna och 
åsåg lärjungarnes sätt att räkna, observe-
rade jag hos en gosse följande uträkning: 






Då jag frågade honom, hvarför han stälde 
produktsiffran 1 under den femman, så sva-
rade han: »Man ska' ställa första produkt-
siffran midt. under den siffra, som. man 
multiplicerar med». Man må här icke ka-
sta skulden på gossen och säga, att han 
var ett undantag. Han handlade fullt kor-
rekt enligt sin minnesregel, och han var 
blott en illustration till den mekaniska min-
nesregelsmetoden. 
Vid division gäller ock, att barnen fatta 
sjelfva räknesättets väsen, hvad som skall 
delas, och i huru många delar dividenden 
skall delas, eller huru många gånger divi-
sorn innehålles i dividenden. Dervid är 
synnerligen vigtigt, att barnen tillhållas att 
alltid förvandla resten af den större talsor-
ten ti l l närmast mindre och sedan addera 
dertill, hvad som finnes af samma talsort 
i dividenden; ty derigenom få de återigen 
inse, hvarför de skola »nedflytta(I) t i l l den 
erhållna resten nästföljande siffra af divi-
denden». Eljest är denna räknekonstens 
regel, likasom så många andra, för barnen 
ett »hokus pokus», och dock bör icke räk-
nekunskapen grundas på konstgrepp, utan 
vara en fullt medveten kunskap, baserad 
på förnuftiga lagar och vunnen genom en 
fortskridande genetisk utvecklingsgång. Ge-
nom detta förfarande vid division blir ock 
ett bråks förvandling ti l l decimalbråk en 
helt naturlig sak och den långa oförnuf-
tiga minnesregeln öfverflödig. 
Ar det åter fråga om att förvandla t. ex. 
4 g- t i l l oegentligt bråk, så föreskrifver räkne-
konsten följande manipulationer: »Multipli-
cera det hela talet med bråkets nämnare, 
t i l l produkten addera tälj aren; sätt den er-
hållna summan såsom täljare, med den 
förra nämnaren ti l l nämnare». Är detta 
undervisning? Ja, karrikatyr af undervis-
ning eller ock dressyr, hvilketdera man 
helst vill kalla det. Har barnet bråkbe-
greppet klart för sig, så vet det ock, att 
en hel innehåller § och att således 4 hela 
4 X 8 32 
utgöra —• = —, samt att £ dertill gör 
8 8 
3g-7. Allt som behöfs! 
Är frågan att uppsöka största gemen-
samma divisorn t. ex. t i l l -ffo, så iöre-
skrifves följande: »Dividera det större talet 
med det mindre. Går divisionen jemnt upp, 
så är det mindre talet sjelft största gemen-
samma divisorn ti l l dem båda. I annat 
fall, dividera den förra divisorn med resten 
o. s. v. t i l l dess divisionen går jemnt upp. 
Den sist använda divisorn är då den största 
gemensamma ti l l de begge talen». Huru 
mycket begripa barnen af allt detta, och 
hvilket skäl ha de t i l l förfaringssättet? In-
tet. Huru mycket bättre, om barnet får 
klart för sig betydelsen af orden »största», 
»gemensamma» och »divisorn», samt sam-
bandet mellan mult. och division. Det vet 
då, att divisor är liktydigt med faktor, och 
att frågans hela innebörd är att söka den 
största gemensamma faktorn, hvadan hela 
»konsten» inskränker sig till att upplösa 
92 och 161 i deras alla faktorer, då det får 
92 2.2.23 
= . ra samma trang som det har 
161 7.23 b 6 
påtagligen ser, att 23 är st. g. d. eller fak-
tor, så ser det ock, att j- är qvoten, hva-
dan alltså förkortningen genast är gjord. 
Reglerna vid de öfriga s. k. räknesätten 
borde vi väl ock något skärskåda; men 
vi 'måste inskränka oss till det sagda. Af 
detta torde i någon mån vara ådagalagdt, 
att hufvuclregeln är: tänk så; men icke: 
gör så. 
(Forts.) 
Om räkneunclervisningen i 
folkskolan. 
Af / . E. Johansson. 
(Forts.) 
6:e. En inskränkning af de många 
räknesätten är ock nödvändig. 
»Räknekonsten» uppställer, såsom vi 
veta, en hel massa räknesätt, såsom addi-
tion, subtraktion, multiplikation och divi-
sion i s. k. »enkla tal», d:o i nya sorter, 
d:o i gamla sorter, reduktion af nya sor-
ter, d:o i gamla o. s. v. Att detta från 
teoretisk synpunkt icke låter försvara sig, 
är redan i föregående afdelning delvis an-
tydt; ty det finnes egentligen icke mer än 
4 »sätt» att räkna. Vi inskränka oss 
dock nu att betrakta denna sak från den prak-
tiska sidan, från undervisningens syn-
punkt. 
I fråga om räkneundervisningens ord-
nande i skolan låta 2:ne ytterligheter stun-
dom höra sig. Den ena säger: »Barnet 
bör lemnas frihet att gå framåt så fort 
det kan». Den andra invänder: »Ju mera 
individuel räkneundervisningen är, desto 
sämre». Äfven här ligger sanningen mel-
lan ytterligheterna. Låter man hvarje barn 
fortgå efter behag, så inträder bland dem 
ett jägtande och fuskande utan måtta; sko-
lan har då att i detta ämne framvisa nä-
stan lika många kunskapsstadier, som det 
finnes barn, och läraren sättes fullkomligt 
ur stånd att meddela ordentlig och erfor-
derlig undervisning åt denna brokiga skara. 
Skulle man åter i detta ämne behandla 
hela skolan såsom en klass eller indela 
den i allt för stora klasser, så ligger den 
faran ti l l hands, att de mera begåfvade 
lärjungarne allt för mycket tillbakahållas, 
och genom att »i tid och otid» undervisa 
hämmar man lätt sjelfverksamhelen och 
den fria utvecklingen af den inneboende 
tankekraften. Här gäller såsom regel: man 
skall undervisa barnen så mycket som be-
höfves, men ingenting mer; ty på saker, 
som de sjelfva kunna tänka sig t i l l , skall lä-
rarens dyrbara tid icke bortslösas. Lika 
som man i lekamlig måtto leder det späda 
barnet vid de första stapplande stegen, men 
sedermera låter det pröfva och stärka sina 
egna krafter, hvarigenom det så småningom 
börjar kunna gå på egen hand, så bör 
man ock göra här: vid allt nytt, som före-
kommer, måste man genom exempel, an-
tydningar och frågor, understödja och leda 
barnen ti l l insigt deraf, men sedan böra 
de sjelfva genom öfningsexempel få öfva 
sig. Derföre böra de sammanhållas i lämp-
liga grupper, som undervisas vid öfvergån-
gen till något nytt steg, men icke regle-
mentariskt på den timmen eller den da-
gen, vare sig undervisning behöfdes eller 
icke. Men om man ock bemödar sig att hålla 
lärjungarne tillsammans, så uppstår dock en 
splittring just t i l l följd af de många räk-
nesätt, sona finnas i räkneböckerna. Ty 
det är påtagligt, att j u flere räknesätt man 
har, desto flere afdelningar får man, och 
åt desto flere håll måste lärarekrafterna 
delas. Det onda förvärras ännu mer, då 
blott några få exempel vid de särskilda 
räknesätten förekomma.*) Vi torde väl 
således med fullt fog kunna påstå, att en 
inskränkning af de många räknesätten är 
från undervisningens synpunkt nödvändig. 
Återstår då att se t i l l , om den är möjlig. 
Utgår man, såsom förut framhållits, 
från våra nya sorter vid inlärandet af tal-
begreppen, så försvinner det räknesätt, 
som kallas reduktion af nya sorter, men 
då har man ock den fördelen, att addition, 
subtraktion etc. häri kunna inläras på samma 
gång och med lika lätthet som de s. k. 
enkla räknesätten. Alltså 4 räknesätt i st. f. 9. 
Sedan ha vi reduktion i gamla eller icke 
*. Så har t. ex. Schelin 8 ä 10 ex. vid räk-
nesätten i dec.-br., Siljeström 5 ä 6 ex. i nya 
sorter, Kindvall 10 ä 15 o. s v. 
dekadiska sorter, hvaraf större sorters för-
vandling till mindre med fördel kan hän-
föras till multiplikation och mindre sorters 
förvandling till större till division; addition, 
subtraktion etc. med dessa sorter kunna 
då med fördel tagas ti l l blandade exempel. 
Följaktligen ännu endast 5 räknesätt i st. 
f. 14 ä 15. 
Att för uträkning af s. k. reg. de tri-, 
intresse-, bolags-, alligations- m. fl. frågor 
icke behöfves mer än kännedom af de 4 
räknesätten och — en tänkande tanke, skola 
vi söka visa. Frågan är t. ex att söka 
ett års ränta på 1,200 kr. efter 6 %. 
För detta ändamål behöfver ju barnet blott 
ha klart för sig betydelsen af ordet pro-
cent, att det betyder för hundra, d. v. s. 
att för hvarje 100 kr. fås i ränta 6 kr. 
och här således 12 X 6 kr. = 72 kr. 
I sanning ett mycket enkelt multiplikations-
exempel, som fått heder, värdighet och 
särskildt namn af »intresse»-exempel, och 
uträkningen »intresseräkning». »Men frå-
gan kunde ju vara, hvad räntan gör t. ex. 
på 473 kr. efter 5 % », invänder man 
och antar, att barnet' då skall »stanna i 
stöpet». Då ordet procent betyder för 
hundra, så bör j u barnet ock med lätthet 
fatta, att man efter 5 % får 5 öre för 
hvarje hundratal öre, d. v. s. för hvarje 
krona och således här 473X5 öre = 23 
kr. 65 öre. Vore åter frågan om räntan 
under 3 eller 4 år, så är ju hela affären 
att taga ett års ränta 3 eller 4 ggr, också enkel 
multiplikation. Vill man åter ha reda på pro-
centen, så inskränker sig ju frågan ti l l att 
söka, huru många kronor komma på hvarje 
hundratal kronor eller huru många öre 
komma på hvarje hundratal öre; alltså, 
»enkel» division. Sökes tiden (antalet 
år), så är hela svårigheten att se ef-
ter, huru många gånger ett års ränta 
innehålles i hela räntan = enkel division. 
Likaså om kapitalet sökes, är det j u en 
en enkel division att undersöka, huru 
många gånger 1 kronas ränta inne-
hålles i den uppgifna räntan, uttryckt i 
öre, eller huru många gånger 1 hundratals 
kronors ränta innehålles i uppgifna räntan, 
uttryckt i kronor. Så enkelt böra ock öf-
riga s. k. »räknesätt» behandlas, blott man 
låter hvarje sak vara så enkel, som den i 
sig sjelf är, och hvarje fråga lösas efter 
sin egen innebörd, utan att omtöcknas af 
mekaniska föreskrifter och insvepas i min-
nesreglernas dimma, hvarigenom de stackars 
barnen utsättas för den faran att »icke 
kunna se skogen för bara trän». 
(Forts.) 
Om räkneundervisningen i 
folkskolan. 
Af / . E. Johansson. 
(Forts.) 
7:e. Exemplen böra framför allt vara 
praktiska. 
Barnen skola lära för lifvet och icke 
för examen. Är denna sats sann, så ålig-
ger det väl folkskolan att alltid och i synner-
het vid räkneundervisningen taga hänsyn 
t i l l det praktiska lifvets kraf. »Vi fordra», 
säger en förf., »en förnuftig praxis, vid 
hvilken läraren undviker dessa alnslånga ex-
empel, som kunna uttrötta t. o. m. den 
ifrigaste lärjunge, och som dessutom sällan 
eller aldrig förekomma i det borgerliga lif-
vet. Medelst dessa långa obenämda tal 
kunna barnen, i lyckligaste fall, väl lära 
sig att både multiplicera och dividera, men 
att lära sig räkna i detta ords egentliga 
mening — det lära de sig egentligen icke». 
Och Wallin säger i sina iakttagelser rö-
rande folkskolorna i några främmande län-
der: »Vi hafva sett skolstadgar, der det för 
barnens afgång från skolan hvarken talas 
om qvator speeies eller något annat be-
stämdt mått af lärdom i aritmetiken, utan 
der det helt enkelt heter, att barnen skola 
lätt ock säkert lösa allmänna i lifvet före-
kommande aritmetiska uppgifter». Räkne-
uppgifterna, hvartill också räkningars upp-
görande lämpligen kan hänföras, böra alltså 
förnämligast väljas just från de Iefnads-
förhållanden, inom hvilka folkskolelärjun-
gen efter utträdet ur skolan kan antagas 
erhålla sin hufvudsakliga verkningskrets, 
och föremålen för räkning följaktligen ta-
gas från åker och äng, från loge och bod, 
från ladugård och kök och från gator och 
torg. »Ur lifvet för lifvet» vare vårt ög-
namärke vid tillämpandet af den fram-
stälda grundsatsen. — De konkreta och 
praktiska exemplen hafva dessutom den 
stora förtjensten, att de roa barnen och 
bidraga således att göra ämnet intres-
sant. »I en skola, der räkneundervisnin-
gen förefaller barnen torr och motbjudande, 
der har läraren med all visshet anledning 
ti l l samvetsgrann sjelfpröfning». »Alla sätt 
äro bra utom det tråkiga». Vi böra efter-
sträfva att göra all vår undervisning så 
beskaffad, att barnet kan tillämpa Rune-
bergs ord: »Min håg blef tänd att höra 
mer», på sig sålunda: »Min håg blef tänd 
att lära mer». 
8:0. Barnen skola tillhållas att noga 
öfvertänka uppgifter, hvarföre de ock 
stundom böra teckna exemplen, innan 
de utföra dem och vid hufvudråkning 
tydligt redogöra för sitt förfarande. 
»Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta», 
sade Tegnér. Detta yttrande kan äfven 
tillämpas på räkneundervisningen, ty kan 
barnet icke redogöra för sitt förfarande, så 
är detta en proba på, att det heller icke 
fattat sjelfva uppgiften. Derför må det 
icke tillåtas barnen att anställa dessa 
»försök», som så ofta förekomma, utan de 
böra hafva uppgiften klart genomtänkt och 
först sedan börja med sjelfva räknandet. 
De få ej skrifva en siffra utan att kunna 
svara på frågan hvarför. Derföre böra de 
ock vid »hufvudräkningen» ofta tillhållas 
att redogöra för sitt förfarande vid lösnin-
gen af en föresatt uppgift och ledas och 
undervisas, i fall det sätt, de använde, är 
mindre lämpligt. Det är vid denna öf-
ning ett mycket ofta förekommande fel, 
t. o. m. vid seminarier, att barnen få, 
som man säger, räkna på måfå och sva-
ret bero på en slump. Läraren blott frå-
gar och barnen svara; men svarar ett barn 
orätt, så tillfrågas ett annat, utan att nå-
gon utredning eller ledning lemnas, och 
det svarslösa barnet förblifver lika okun-
nigt. I nära sammanhang härmed står 
den aritmetiska teckningen. Erfarenheten 
bevittnar nemligen, att många kunna räkna 
t. o. m. ganska fermt; men åläggas de att 
teckna, d. v. s. med de aritmetiska teck-
nen beteckna de räkneoperationer, som 
skola företagas, så stå de sig ganska slätt. 
Den aritmetiska teckningen krafter en re-
dig tanke; genom denna teckning tvingas 
de att tränga in i exemplet och genom 
den samma komma de till fullt medve-
tande af sin handling. Aritmetiken har 
ock blifvit kallad folkskolans logik. 
